




















































































































































































































































































réconcilié avec Dieu et avec vous≫25））この神とサタンの和解は一体何を物語っているのだろ
うか？この和解こそサンドが長年苦しんでいた「レリヤの悩み」の解決ではないだろうか？つ
まり神とサタンとの和解とは、精神と肉体の和解に他ならない。ロラール派の目指すサタンの


















る書物など手当り次第読みふけっていた。1843年 6 月 3 日、サンドは息子モーリスに宛てて













































































































































































































２）Consuelo　 La Comtesse de Rudolstadt （1843-44）　この作品はもともと、コンシュエロを中心人物
とする一つの作品である。ガルニエ版、オロール版のいずれも３部からなり、第Ⅰ部と第Ⅱ部の題名
が「コンシュエロ（Consuelo）」、第Ⅲ部の題名が「ルードルシュタット伯爵夫人（La Comtesse de 
Rudolstadt）」となっている。このうち第Ⅰ部と第Ⅱ部が『歌姫コンシュエロ―愛と冒険の旅』という
題で翻訳されている。第Ⅲ部はわが国ではいまだ翻訳されていない。本稿では便宜的に、フランス語
の題名 Consuelo　 La Comtesse de Rudolstadt を『コンシュエロ、ルードルシュタット伯爵夫人』（略
して『コンシュエロ』）とする。
３）ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ（Giovanni Battista Piranesi, 1720年－1778年）は、18世紀
イタリアの画家、建築家。ヴェネツィア出身。『ローマの古代遺跡』『ローマの景観』などを刊行した。
≪カルチェリ＝幻想の牢獄≫ Invenzioni capric di Carceri （『牢獄の気まぐれな考案』1745年） はピラ
ネージの代表作としてよく知られている。「ピラネージ幻想」とは、この牢獄のイメージを指す。













５）Consuelo　La Comtesse de Rudolstadt, Editions de l’Aurore,t.I,Chapitre XXXVIII, p.295．『歌姫コン
シュエロ―愛と冒険の旅』*上、第II部ボヘミア38 ｢ズデンコの謎の出現と貯水槽｣、432頁。*以下この
訳書を『歌姫コンシュエロ』とする。
６）Ibid., t. I,ChapitreXCV, p.274. 前掲書、上、54「アルベルトの聖域」。
７）Consuelo, op. cit., t.I,ChapitreXXXVII, p.299. ≪elle était fille de quelque ingénieur des canaux de 
Venise≫.「きっとヴェネツィアの運河技師かなにかの娘で、専門分野でしたり顔をしたいのだろう。」
『歌姫コンシュエロ』上37「コンシュエロの空しい探索」、427頁。
８）Ibid., p.320．前掲書41「地下道を行く」、462頁。≪ami Zudenco, que celui à qui on a fait tort te 
salue ! ≫
９）Ibid., p.303．≪Elle se hasarda à descendre plusieurs marches. L’escalier, qui semblait avoir été 
pratiqué pour qu’on pût approcher à volonté du niveau variable de l’eau, était formé de blocs de 
granit enfoncés ou taillés en spirale dans le roc. Ces marches limoneuses et glissantes n’offraient 
aucun point d’appui, et se perdaient dans une effrayante profondeur. L’obscurité, un reste d’eau qui 
clapotait encore au fond du précipice incommensurable,［ ……］arrêtèrent la tentative insensée de 
Consuelo; elle remonta à reculons avec beaucoup de peine, et se rassit tremblante et consternée sur 





11）Consuelo, op. cit. p.302．『歌姫コンシュエロ』上巻、429頁。
12）ジョルジュ・プーレ『三つのロマン派的神話学試論』Consuelo, op., cit.『歌姫コンシュエロ』上巻、
21頁～169頁参照。
13）Consuelo, op., cit.t. II, p.280．『歌姫コンシュエロ』下巻、95「アルベルト現れる？」、1174頁。
14）Ibid., p.231．前掲書、1175頁。レンブラント（1606-69）の『瞑想する哲学者』Le Philosophe en 
méditation（1632年、ルーブル美術館蔵）。下線部の（　）内の注は原文にはなく、翻訳者による。
15）Ibid., p.282．前掲書、1176頁。「インドの井戸」Les Puits de l’Inde はユゴーの詩集『光と影』Les 
Rayons et les ombres に所収されている。
16）Ibid., t. II, p.384, Notes 42.　
　　Poème de Hugo, （Les Rayons et les Ombres, XIII, 14 avril 1838） qui après 46 vers décrivant les 
≪effrayantes Babels que rêvait Piranèse≫ s’achève sur cette méditation :
　　　Ô rêves de granit ! grottes visionnaires ! 
　　　Cryptes ! palais ! tombeaux, pleins de vagues tonnerres ! 
　　　Vous êtes moins brumeux, moins noirs, moins ignorés, 
　　　Vous êtes moins profonds et moins désespérés 
　　　Que le destin, cet antre habité par nos craintes 
　　　Où l'âme entend, perdue, en d'affreux labyrinthes, 
　　　Au fond, à travers l'ombre, avec mille bruits sourds, 
　　　Dans un gouffre inconnu tomber le flot des jours !
17）Roger CAILLOIS, Images, images, p.26. 
18）Max MILNER, Le Diable dans la littérature français de Cazotte à Baudelaire.
　　George SAND, Œuvres autobiographiques, t. II, Lettres d’un voyageur, p.914.
　　≪Je pensais à toi, aimable Théodore, facétieux Kreyssler, Hoffmann! poète amer et charmant, 
ironique et tendre, enfant gâté de toutes les muses, romancier, peintre et musicien, botaniste, 
enthomologiste, mécanicien, chimiste et quelque peu sorcier ! ≫
19）Ibid., t.II, p.404.『コンシュエロ』上、600頁。Consuelo, op., cit. t. I, p.418. 
20）Consuelo, Classique Garnier. レオン・セリエLéon Cellierの解説参照。『フス戦争とバーゼルの宗教
会議』Jacques LENFANT, Histoire de la guerre des Hussites et du concil de Basle, Pierre Humbert, 
Amsterdam, 1731.
21）Consuelo, Editions de l’Aurore. t.I, p.418.　前掲書、622頁。
　　≪Peu à peu, Consuelo cessa d’écouter et même d’entendre le violon d’Alvert. Toute son âme était 
attentive; et ses sens, fermés aux perceptions directes, s’éveillaient dans un autre monde, pour 
guider son esprit à travers des espaces inconnus habités par de nouveaux êtres. ≫
22）Ibid., p.419.　前掲書、624頁。≪En regardant bien , elle reconnut Satan, le plus beau des immortels 
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après Dieu, le plus triste après Jéjus, le plus fier parmi les plus fiers. ≫
23）Ibid., p.419.　 前 掲 書、624頁。≪Je ne suis pas le démon, je suis l’archange de la révolte légitime 




26）Pierre ALBOUY, Mythes et Mythologies dans la littérature française, p.143.
27）Max MILNER, Diable, p.558.
28）cf. Consuelo, Garnier, t. I, p.LXXI. 
29）Ibid., p.LXXI. 
30）Ibid. 1843年６月15日以降にピエール・ルルーに宛てた手紙 。
　　≪Vous ne savez pas dans quel labyrinte vous m’avez fourée avec vos francs-maçons et vos societé 
secrètes. C’est une mer d’incertitudes, un abîme de ténèbres. Il y a tant d’inconnu dans tout cela, 
que c’est une belle matière pour broder et inventer et au fait, l’histoire de ces mystères ne pourra, 
je crois, jamais être faite que sous la forme d’un roman. ≫
31）Ibid., p.LXXII.
32）KARÉNINE, t.III, p.2. 
33）Ibid., p.2. 
34）Ibid., p.7. 
35）Consuelo, Editions de l’Aurore, t. III, p.381. 
36）Sand, Œuvres autobiographiques, vol 1. Histoire de ma vie, III e partie, chapître XI, pp.886-892. 第３
部第11章 p.231.
37）Biblithèque nationale, Gallica.
38）Histoire de ma vie, op. cit. pp.1106-1108. 
39）Ibid., p.1107. 
40）Marcel SCHNEIDER, La littérature fantastique en France, p.8.
41）Giacomo CASANOVA, Mémoires. cf.Annarosa POLI, L'Italie dans la vie et l’œuvre de George Sand, 
p.46, p.64.
42）POLI, p.125. ≪J’ai vu les instruments de torture à Venise; j’ai vu aussi les cachots du palais ducal, 
avec l’impasse ténébreuse où l’on tombait frappé par une main invisible, …≫
43）ECO, Histoire de la beauté, pp.290-291. ウンベルト・エーコ、『美の歴史』、290頁～291頁。
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